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В статье рассматривается процесс внедрения информационно-
коммуникационных технологий на территории Республики Казахстан. На 
сегодняшний день МОН РК проводит работу по созданию законодательной 
базы по информатизации образования с использованием цифровых 
образовательных ресурсов и технологий. 
In this publication is considered process of introduction information and 
communication technologies in the territory of the Republic of Kazakhstan. Today 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan carries out work 
on creation of legislative base on education informatization with use of digital 
educational resources and technologies. 
Информатизация общества закреплена как важнейший механизм 
формирования конкурентоспособности национальной экономики в Послании 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. 
Казахстан на пороге нового рывка в своем развитии». 
Информатизация общества осуществляется в русле концепции 
Национальной информационной инфраструктуры, направленной на создание 
электронного правительства; построение открытых инфокоммуникационных 
систем; стандартизацию и сертификацию средств и систем информатизации; 
обеспечение доступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; расширение 
сферы применения государственного языка в цифровом поле; обеспечение 
безопасности и защиту государственных ресурсов. 
Важным направлением государственной политики информатизации 
общества и образования является Программа снижения информационного 
неравенства, направленная на формирование компьютерной грамотности 
широких слоев населения и профессиональных сообществ. 
Конкретные направления информатизации образования, в том числе 
вузовского, закреплены в Концепции образования в Республике Казахстан до 
2015 года [1]: 
1. Разработка и совершенствование нормативно-правового 
обеспечения; 
2. Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры организаций 
образования; 
3. Технологическая и техническая поддержка инфраструктуры; 
4. Создание системы открытого дистанционного обучения; 
5. Создание отечественных цифровых образовательных ресурсов; 
6. Внедрение информационной системы управления образованием 
(ИСУО); 
7. Подготовка педагогических и управленческих кадров. 
Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 
применения ИКТ в высшем образовании осуществляется как в целом по 
процессу информатизации, так и в соответствии со всеми 
вышеперечисленными его направлениями. 
В настоящее время инфраструктура вузов Казахстана характеризуется 
компьютерными кабинетами информатики, серверными, интерактивными 
лекционными залами, мультимедийными лингафонными кабинетами, 
научными виртуальными лабораториями , технопарками, цифровым учебным 
телевидением, электронными читальными залами, ресурсными центрами, 
медиатеками и Интернет-кафе. Казахстанские вузы достаточно хорошо 
оснащены электронными досками, мультимедийными проекторами, 
видеокамерами, телевизорами, видеомагнитофонами, фотоаппаратами, 
DVD/VCD-плеерами. 
Техническое оснащение вузы проводят самостоятельно в соответствии 
с Правилами государственной аттестации организаций образования, 
утвержденными постановлением Правительства РК № 1270 от 24 декабря 
2007 года. Государственная аттестация осуществляется один раз в пять лет в 
плановом порядке уполномоченным органом с целью контроля соответствия 
образовательных услуг, предоставляемых организациями образования, 
требованиям государственного общеобязательного стандарта образования. 
По среднереспубликанскому показателю на один компьютер в вузах 
приходится 10 студентов, что соответствует вышеуказанным правилам. 
Вузы также создают условия для обучения студентов с ограниченными 
физическими возможностями. Все вузы при этом используют электронные 
способы доставки учебной информации и цифровые образовательные 
ресурсы в кейсовых технологиях. 
Технологическая инфраструктура характеризуется доступом вузов к 
Интернет на базе различных каналов связи: аналоговой, выделенной, 
беспроводной, спутниковой, мобильной и др. 
Существенной проблемой продолжает оставаться стоимость доступа к 
Интернету. Даже при сниженных в последние годы в 2-3 раза тарифах 
Интернет в Казахстане является слишком дорогим. Вместе с тем уже есть 
опыт создания сетевого операционного центра «КазРЕНА» (СОЦ) как единой 
научно-образовательной сети вузов и научно-исследовательских Казахстана. 
С 2003 года членами «КазРЕНА» являются более чем 70 научно-
исследовательских институтов, высших и средне-специальных учебных 
заведений 9 городов Казахстана, в которых число пользователей Интернет 
составило более 120 тыс. человек. При технической поддержке Научного 
Комитета НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира» 
«КазРЕНА» оснащен современным спутниковым, системным 
оборудованием, что обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет 
по технологиям SHDSL и WIMAX со скоростью от 64 Кбит/сек до 
4 Мбит/сек. Центр предоставляет возможность интерактивного 
академического обмена и сетевого взаимодействия, включая международное. 
Работа центра организована на базе КазНТУ им. Сатпаева [2]. 
Перспектива интернетизации будет ориентирована на создание зон 
беспроводного доступа Wi-Max и Wi-Fi в локальные научно-образовательные 
сети и Интернет на территориях организаций образования с последующим их 
объединением. Также будут внедряться Wap-технологии доступа к Интернет-
ресурсам через мобильную сотовую связь. 
Технологическая поддержка создаваемой в вузах инфраструктуры 
базируется как на идеологии, принципах, средствах открытых систем 
мирового сообщества Open Source Community, так и на коммерческих 
системах мировых лидеров-брендов. 
Среди открытых программных систем наибольшее распространение в 
вузах Казахстана получили RedHat Linux, FreeBSD, Gentoo Linux, OpenOffice, 
Incskape, Toad, Gimp, Moodle, Java, JQuery, Apache,Sendmail, MySQL, Squid, 
Postfix. 
Большой популярностью в вузах пользуются программные системы 
признанных мировых лидеров:  
− операционные системы: семейства Microsoft Windows Server 
2003/XP/Vista, UNIX; 
− утилиты: Winrar, Nero, WinZip; 
− антивирусное ПО: Dr Web, Kaspersky, Norton Antivirus, Panda, 
Nod 32; 
− языки программирования и базы данных: My SQL, Пролог, Visual 
Basic, Borland Delphi, Borland Pascal, C++, C++ Builder, JavaScript, 
HTML, Macromedia Flash, PHP, MSDN; 
− графическое и мультимедиа ПО: BS Player, Adobe PhotoShop, 
CorelDraw, Maya, Toonboom, Corel Drow GRAFICS SUITE X4, 
AutoCad, Windows Media Player, Adobe PhotoShopCS3; 
− офисное ПО: MS Office, Deform, Abbyy, Adobe Reader, Fine Reader; 
− VoIP приложения, программы мгновенного обмена сообщениями, 
браузеры: Internet Explorer, Skype, Opera; 
− словари и переводчики: Izet, Тілмаш, Promt; 
− система документооборота: 1C Бухгалтерия, Lotus, SAP и др. 
Качественно новым уровнем используемого в вузах программного 
обеспечения являются сетевые технологии, предназначенные для 
совместного и многократного использования ресурсов через Интернет и 
локальные сети. В Казахстане широкое распространение получили такие 
сетевые технологии, как: 
− система управления аудиторией (CRMS);  
− Microsoft Netmeeting; 
− система управления обучением (LMS); 
− система управления контентом (CMS); 
− система проектирования интерактивной образовательной среды 
(LENS); 
− система проектирования ресурсов (ERP), менеджмент 
взаимодействия (CRM), 
− система менеджмента планирования (PMS),  
− система тестирования (TMS) и другие. 
Создание университетской информационно-образовательной среды 
регламентировано такими нормативно-правовыми документами, как: 
концепции развития информационной образовательной среды и планы 
развития основных направлений образовательных порталов. 
Все вузы Казахстана имеют свои порталы и сайты. Они носят 
информационный, мониторинговый или образовательный характер. 
Отличительной особенностью порталов ведущих вузов выступает их 
функционирование как прикладных программных систем, реализованных в 
интерактивной среде проектирования. Некоторые вузы имеют разветвленную 
электронную инфраструктуру. 
Системообразующим в процессе информатизации высшего 
образования, как свидетельствуют научно-педагогические исследования, 
является готовность профессорско-преподавательского состава к 
применению ИКТ в учебном процессе [3]. 
Одним из самостоятельных направлений стратегии МОН РК является 
повышение квалификации педагогических работников, показателями 
которого рассматривается доля ППС, прошедших переподготовку внутри 
страны за счет госбюджета, ежегодно в пределах 6 % от общего числа ППС и 
0,5 % за рубежом. Доля зарубежных преподавателей и консультантов, 
ежегодно привлекаемых в каждый национальный вуз, составит 0,5 %. 
В Казахстане преимущественно наблюдается подготовка ППС в 
области применения кейсовых технологий. Внедрение кредитной технологии 
в вузовское образование значительно продвинуло готовность ППС к 
созданию силлабусов по дисциплинам. Вместе с тем в Казахстане 
недостаточно развивается сетевое взаимодействие ППС и студентов и е-
обучение. Одной из причин является низкая готовность ППС к 
профессионально-педагогической деятельности в условиях глобальной сети 
Интернет. Таким образом, государственная политика в области 
информатизации образования стала определяющей в совершенствовании 
национальной модели образования Республики Казахстан. Формирование 
современной инфокоммуникационной культуры будущих специалистов 
является важной социально-педагогической задачей системы казахстанского 
высшего образования, реализуемой на основе накопленного опыта по 
применению ИКТ. От степени подготовки конкурентоспособных 
специалистов зависит уровень технологического развития Республики 
Казахстан, который определяет стратегическую позицию государства в 
условиях мирового открытого пространства. 
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